






























































































































































































































































































































学習技術尺度26項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
33筋道を立てて人に話すのが得意である
.709 -.036 -.002 .120 .059 .044 -.077
21自分の意見と事実を分けて書ける
.661 .098 .310 -.031 -.028 .036 .066
12本や論文の内容を決められた字数で要約できる
.655 .117 .053 -.025 .022 -.020 .219
29読書感想文の中で自分の感じや考えを表現できる
.638 .168 .031 .018 .074 .008 .156
31聞き手の反応を確かめながら発表できる .599 -.008 .113 .300 .058 .126 .066
27本の内容や話の要点を箇条書きにできる
.598 .159 .230 .091 .000 .290 .077
5ノートを取るときには色分けをしている
.039 .722 .014 -.080 .090 .133 -.004
22ノートを整理する時は自分なりの工夫をしている
.252 .694 .079 .010 .115 .182 -.036
2黒板に書かれたことはノートに書く
-.030 .650 -.013 .149 .150 .013 -.006
1授業中に大切なことはノートに書いておく
.085 .623 .082 .260 -.039 -.069 .145
6授業中黒板以外の大切なこともノートに取る .160 .548 .169 .245 -.136 .083 .297
17国語辞典と漢和辞典の使い分けができる
.086 .139 .752 .144 .084 .076 -.067
20読み方のわからない漢字を漢和辞典で調べられる
.158 .143 .733 .070 .020 .014 -.160
14あるテーマについてインターネットで情報収集できる
.107 -.041 .575 -.038 .072 -.090 .336
16学校の図書館にない本の探し方を知っている .214 -.087 .517 .070 -.079 .228 .337
44テストの時に時間が余っても見直しはしないｆ
-.052 .168 .069 .794 -.057 .029 .021
30テストの答案は必ず見直してから提出する .113 .177 .085 .769 .138 .113 -.001
45テストの時は時間配分を考えて解答する
.270 .033 .033 .474 .116 -.017 .138
37理屈を考える前に暗記する
-.077 .100 -.006 -.027 .802 .012 .085
38教科書やノートの言葉通りに正確に覚える .069 .224 .037 .057 .744 .087 .020
36公式、人名、年号などを覚えるのが得意である .287 -.112 .111 .211 .510 .070 -.027
25ノートに必ず日付を入れる
.029 -.023 -.074 .007 .023 .746 .198
26本の並べ方を自分なりに決めている .169 .221 .167 .051 .068 .648 -.006
24学校でもらったプリントを整理している
.102 .399 .068 .197 .207 .486 -.228
43答案を書く前にキーワードをメモする
.122 .101 -.053 .159 .098 .021 .718


















学習特性尺度25項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
6自分の立てた計画通りに勉強できる .776 .119 .095 .095 .113 .025
2勉強について毎日の計画を立てている .757 -.003 .094 .045 .081 .145
7学期中、時間を決めて学習内容を復習する .680 .118 .092 .144 .133 .040
1日常生活で自分の立てたスケジュールをよく守る .641 .129 .042 .053 .089 -.106
5勉強の計画を立てたことがある .577 .202 .251 .142 -.096 .101
21授業で出された課題はきちんと提出している .116 .798 .006 .069 .011 .107
8授業欠席時にはすぐ友人にノートを借りて補っている .172 .711 .084 .085 .029 -.071
9授業中に出された宿題はきちんとやっていく .258 .698 .081 .069 .201 .076
20指定された教科書や参考書はきちんとそろえている -.010 .591 .193 -.026 -.093 .135
18１ヶ月間、無遅刻・無欠席ですべての授業に出られる .038 .437 -.024 .083 -.093 .406
27読書をすることは好きである .004 .026 .767 .000 .105 .006
34図書館に本を借りに行くことがある .100 .002 .702 .072 .037 .104
30TVのニュースや教養番組を見ることがある .110 .110 .614 .138 .020 .030
35教科書、参考書、ﾏﾝｶﾞ、雑誌以外の本を買いに行ったことがある .093 .098 .592 .039 -.054 .008
31読書中に意味不明の言葉が出てきたら辞書で調べる .170 .080 .526 .228 .114 .111
24先生の所に質問や相談に行くことがある .131 .139 .147 .853 .055 .053
25授業中にわからないころがあれば後で先生に聞きに行く .176 .137 .129 .832 .104 .094
23授業中に自分から発言したことがある .104 -.058 .152 .641 -.069 -.250
12授業中他のことを考えていて先生の話を聞いていないことが多いf -.013 .181 .008 .046 .706 .159
11本を読んでも頭に入らないことがあるf -.082 -.141 .218 -.057 .662 -.158
13TVやﾏﾝｶﾞを見て勉強を中断することがあるf .206 -.036 -.081 .094 .633 .113
22自分で勉強を始めることが難しいf .286 -.003 .064 .022 .536 .052
16授業中、携帯電話でメールのやりとりをしたことがあるf .052 -.079 .079 -.059 .173 .747
17学校の規則はきちんと守っている .047 .202 .141 .043 -.075 .698
15授業中、私語や態度について注意されたことがあるf .054 .220 .053 -.149 .395 .564
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学習技術
スコア
High 3.58 .593
Low 3.08 .836
High 3.64 .591
Low 3.29 .811
High 3.56 .694
Low 3.01 .937
High 3.06 .842
Low 2.27 .916
High 2.36 .802
Low 1.80 .725
High 2.32 .950
Low 1.69 .775
High 2.57 1.240
Low 1.85 1.063
High 2.45 1.176
Low 1.60 .912
High 3.44 .800
Low 2.63 1.034
High 3.53 .761
Low 2.84 1.076
High 2.92 .821
Low 2.17 .862
High 3.38 .760
Low 2.50 1.009
High 2.96 .914
Low 2.26 .946
High 1.91 1.073
Low 1.46 .785
High 3.03 1.040
Low 2.10 1.060
High 2.65 .822
Low 1.80 .741
High 2.59 .853
Low 1.88 .790
High 2.94 .858
Low 2.10 .889
High 2.57 .817
Low 1.82 .744
High 2.36 .847
Low 1.75 .739
High 2.30 .929
Low 1.78 .822
High 2.60 .971
Low 2.32 .983
High 2.73 .874
Low 2.23 .849
High 2.32 .964
Low 1.85 .912
High 3.30 .880
Low 2.67 1.058
High 2.58 .953
Low 1.96 .889
授業中に大切なことはノートに書いておく
黒板に書かれたことはノートに書く
ノートを取るときには色分けをしている
平均値 標準偏差 有意水準
***
***
***
授業中黒板以外の大切なこともノートに取る
本や論文の内容を決められた字数で要約できる
アイデアが浮かんだ時は必ずメモする
あるテーマについてインターネットで情報収集できる
学校の図書館にない本の探し方を知っている
国語辞典と漢和辞典の使い分けができる
読み方のわからない漢字を漢和辞典で調べられる
自分の意見と事実を分けて書ける
テストの答案は必ず見直してから提出する
聞き手の反応を確かめながら発表できる
ノートを整理する時は自分なりの工夫をしている
学校でもらったプリントを整理している
ノートに必ず日付を入れる
本の並べ方を自分なりに決めている
答案を書く前にキーワードをメモする
テストの時に時間が余っても見直しはしない
テストの時は時間配分を考えて解答する
学習技術尺度項目
筋道を立てて人に話すのが得意である
公式、人名、年号などを覚えるのが得意である
理屈を考える前に暗記する
教科書やノートの言葉通りに正確に覚える
本の内容や話の要点を箇条書きにできる
読書感想文の中で自分の感じや考えを表現できる
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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学習特性
スコア
High 2.23 .798
Low 1.70 .787
High 1.87 .843
Low 1.26 .528
High 3.12 .903
Low 2.15 1.082
High 2.20 .766
Low 1.46 .641
High 2.00 .756
Low 1.37 .590
High 3.464 .8174
Low 2.711 1.1350
High 3.01 .754
Low 2.22 .840
High 2.10 .883
Low 1.89 .917
High 2.43 .771
Low 1.95 .833
High 2.22 .921
Low 1.64 .859
High 3.06 .976
Low 2.33 1.047
High 3.09 1.156
Low 2.38 1.303
High 3.04 .857
Low 2.40 .980
High 3.54 .848
Low 2.98 1.235
High 3.48 .778
Low 2.95 1.096
High 3.50 .684
Low 2.82 .960
High 2.44 .922
Low 1.80 .973
High 2.22 1.077
Low 1.83 .975
High 2.61 1.002
Low 1.77 .868
High 2.47 .997
Low 1.63 .778
High 2.85 1.065
Low 2.13 1.113
High 3.17 .821
Low 2.45 1.024
High 2.67 .938
Low 1.85 .905
High 2.43 1.111
Low 1.61 .873
High 3.24 1.032
Low 2.49 1.250
標準偏差 有意水準
1日常生活で自分の立てたスケジュールをよく守る ***
学習特性尺度項目 平均値
2勉強について毎日の計画を立てている ***
5勉強の計画を立てたことがある ***
6自分の立てた計画通りに勉強できる ***
7学期中、時間を決めて学習内容を復習する ***
8授業欠席時にはすぐ友人にノートを借りて補っている ***
9授業中に出された宿題はきちんとやっていく ***
11本を読んでも頭に入らないことがある ***
12授業中他のことを考えていて先生の話を聞いていないことが多い ***
13TVやﾏﾝｶﾞを見て勉強を中断することがある ***
15授業中、私語や態度について注意されたことがある ***
16授業中、携帯電話でメールのやりとりをしたことがある ***
17学校の規則はきちんと守っている ***
18１ヶ月間、無遅刻・無欠席ですべての授業に出られる ***
20指定された教科書や参考書はきちんとそろえている ***
21授業で出された課題はきちんと提出している ***
22自分で勉強を始めることが難しい ***
23授業中に自分から発言したことがある ***
24先生の所に質問や相談に行くことがある ***
25授業中にわからないころがあれば後で先生に聞きに行く ***
27読書をすることは好きである ***
30TVのニュースや教養番組を見ることがある ***
31読書中に意味不明の言葉が出てきたら辞書で調べる ***
34図書館に本を借りに行くことがある ***
35教科書、参考書、ﾏﾝｶﾞ、雑誌以外の本を買いに行ったことがある ***
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